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аналізування податкових альтернатив 
підприємств у контексті забезпечення 
полівекторного розвитку
У статті розглянуто податкові альтернативи підприємств у контексті забезпечення їхнього 
полівекторного розвитку. Здійснено огляд останніх змін зовнішнього податкового середовища 
в Україні і здійснено прогнозування масштабів таких змін у майбутньому. Виявлено етапи жит-
тєвого циклу підприємства, де виникають податкові альтернативи. Проаналізовано напрями 
діяльності підприємства, у яких слід розглядати і враховувати податкові альтернативи.




Одним із важливих інструментів забезпечення полі-
векторного розвитку підприємств є використання під-
приємствами різноманітних податкових важелів. Досвід 
економічно розвинутих країн свідчить про важливість, 
актуальність і практичну спрямованість досліджень у цій 
сфері. Разом з тим, слід зауважити, що в Україні такий 
напрямок забезпечення розвитку суб’єктів господарю-
вання ускладнений різними обставинами, насамперед, 
нестабільністю вітчизняної податкової системи. Відтак, 
чи не щороку український бізнес зустрічається із про-
блемою адаптування своєї податкової системи під нову 
податкову реформу і нові рішення у цій сфері з боку 
органів державної влади. Як свідчать реалії вітчизняного 
бізнесу, це одна з причин (очевидно, що не єдина) нега-
тивного економічного зростання та збитковості діяльності 
значної кількості вітчизняних підприємств різних сфер 
економіки. Так, тільки протягом 2015 р. у вітчизняній 
податковій системі відбулися такі зміни [1]:
— запроваджено електронне адміністрування по-
датку на додану вартість;
— на 50 % зменшено кількість різних податків та 
зборів;
— укрупнено окремі податки і збори;
— підвищено величину «порогу» обов’язкової реєст-
рації підприємства платником податку або анулю-
вання цього статусу; 
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— реформовано механізми нарахування і справляння 
єдиного податку для різних груп підприємців, що 
належать до категорії малого бізнесу;
— внесено зміни в порядок справляння акцизу із 
роздрібного продажу;
— впроваджено механізми податкового навантажен-
ня на бізнес з високим рівнем рентабельності (букме-
керська діяльність, видобувна промисловість тощо);
— внесено зміни в облік податку на прибуток тощо.
Усе вищенаведене дає змогу охарактеризувати віт-
чизняне податкове середовище швидше з боку загроз, 
які негативно впливають на діяльність підприємств 
в Україні. З іншого боку, таке середовище — це і нові 
можливості, які відкриваються перед бізнесом. Чимало 
норм вітчизняного податкового законодавства є альтер-
нативними нормами. Відтак, доволі часто підприємство 
має право самостійно вирішувати, яку податкову аль-
тернативу обрати.
2.  аналіз літературних проблем 
та постановка проблеми 
Огляд й узагальнення літературних джерел дає змогу 
зробити висновок про те, що в економічних наукових 
джерелах для характеристики як податкової системи під-
приємств загалом, так і окремих її елементів використо-
вуються різні поняття. Так, відомими є напрацювання 
у сфері податкової безпеки суб’єктів господарської діяль-
ності М. І. Виклюка, В. В. Гресика [2], Ю. В. Іванова, 
Ю. В. Бережної [3], Ю. М. Полонської [4], А. І. Крив-
цова [5], М. М. Фролової [6], І. А. Дрожжиної [7] та 
багатьох інших. У роботі А. В. Ломейка [8] використо-
вуються поняття податкових ризиків, податкового пла-
нування, податкового ризик-менеджменту та податкового 
контролю. Серед інших понять зазначеної сфери слід 
виокремити поняття податкового адміністрування [9], 
аудиту податкових ризиків [5], податкової дисциплі-
ни [6], податкового менеджменту [10] тощо. Не слід 
забувати і про чималий доробок іноземних науковців 
у зазначеній сфері, а саме Н. Кокса [11], Дж. Філіп-
са, М. Пінкуса, С. Олховта-Рего [12], Дж. Компрікса, 
Р. Грехама, Дж. Мура [13] та багатьох інших. Очевидно, 
що кожне з таких понять з іншого боку розглядає про-
блему ефективного управління податковими процесами 
підприємств. Причому, кожен з таких боків є важливим. 
Разом з тим, основою цього управління є саме вияв-
лення й обрання оптимальної податкової альтернативи. 
Податкові альтернативи враховує податкове планування, 
з податковими альтернативами безпосередньо пов’язаний 
податковий ризик-менеджменту, податковий контроль 
спрямований на встановлення відхилень фактичних 
податкових альтернатив від можливих тощо.
Проблема полягає в тому, що попри чималу увагу 
теоретиків і практиків до проблем ефективного управ-
ління податковими процесами підприємств податкові 
альтернативи як окремий об’єкт дослідження у літера-
турі розглядається лише фрагментарно, чого в умовах 
сьогодення роботи не можна. Увага до цієї проблеми 
дасть змогу бізнесу забезпечувати свій полівекторний 
розвиток податковими важелями. Окрім того, можна 
буде забезпечити вищий рівень управління згаданими 
вище податковими процесами підприємства, які, як до-
ведено вище, базуються у тому числі і на податкових 
альтернативах та їхньому виборі.
3. об’єкт, мета та завдання дослідження
Об’єктом дослідження роботи є податкові альтер-
нативи суб’єктів господарської діяльності як важлива 
передумова і одне з базових понять управління подат-
ковими процесами у бізнесі.
Метою роботи є розвиток теоретико-прикладних 
положень впливу різних податкових альтернатив під-
приємств на сферу забезпечення їхнього полівекторного 
розвитку.
Для досягнення встановленої у роботі мети слід 
вирішити наступні завдання:
— аналізування останніх змін зовнішнього податко-
вого середовища бізнесу в Україні і прогнозування 
масштабів таких змін у майбутньому;
— виявлення етапів життєвого циклу підприємства, 
де виникають податкові альтернативи;
— аналізування напрямів діяльності підприємства, 
у яких слід розглядати і враховувати податкові аль-
тернативи;
— установлення можливих потенційних наслідків 
неврахування менеджерами та власниками подат-
кових альтернатив.
4.  методи дослідження податкових 
альтернатив підприємств у контексті 
забезпечення полівекторного розвитку
Для досягнення встановленої мети та розв’язання 
наведених завдань у роботі використовувались різні 
методи наукового дослідження: порівняння, узагаль-
нення та систематизації — для уточнення сутності 
й змісту понять, що є елементами податкової системи 
підприємств (податкова безпека, податкове оптимізуван-
ня, податкові альтернативи тощо); експертних оцінок 
й емпіричного дослідження — під час прогнозування 
подальших змін зовнішнього податкового середовища 
підприємства; групування — для виокремлення сфер 
діяль ності підприємств, у яких можуть виникати подат-
кові альтернативи; системного підходу — для оцінювання 
потенціалу управління податковими альтернативами 
підприємств; морфологічного аналізу — для уточнення 
понятійно-категорійного апарату за проблемою.
Теоретичною й методичною основою роботи є наукові 
праці вітчизняних та зарубіжних науковців, матеріали 
періодичних видань, статистичні матеріали, результати 
експертних досліджень, економічні огляди, інформація 
облікової, фінансової та управлінської звітності вітчиз-
няних підприємств машинобудування, Інтернет-ресурси, 
а також нормативно-правові акти органів державної влади.
5.  результати дослідження податкових 
альтернатив підприємств у контексті 
забезпечення полівекторного розвитку
Вивчення теорії і практики дає змогу зробити висно-
вок про те, що податкові альтернативи супроводжують 
керівників та власників підприємств на кожному етапі 
життєвого циклу їхнього бізнесу. Так, обрання варіан-
та податкової альтернативи здійснюється суб’єктами 
господарювання вже на моменті їхнього заснування. 
Маючи інформацію про існуючу систему оподаткування 
в державі, засновники у багатьох випадках можуть ух-
валювати рішення щодо вибору того чи іншого варіанту 
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податкового рішення. Наприклад, можливими альтер-
нативами у цьому напрямку є загальна чи спрощена 
система оподаткування (так звана, система єдиного 
податку), обрання того чи іншого варіанту облікової 
політики тощо.
Як свідчить аналітичний огляд чинного податкового 
законодавства в Україні, у 2016 р. вітчизняні суб’єкти 
господарської діяльності можуть за певних умов ство-
рювати або не створювати резерв сумнівних боргів. 
Разом з тим, окремі дії в цьому напрямку дають змогу 
підприємцям списувати таку безнадійну заборгованість 
дебіторів одразу на витрати, а це, очевидно, знову ж таки 
впливатиме на базу оподаткування і, відповідно, вели-
чину необхідних для сплати податків.
Окрім того, альтеративні варіанти податкових рішень 
мають місце також в межах окремих систем оподат-
кування (щодо сплати податку на прибуток, податку 
на додану вартість, акцизного податку, рентної плати, 
мита, екологічного податку тощо). Наприклад, згідно 
Закону України «Про внесення змін до Податкового 
кодексу України та деяких законодавчих актів України 
щодо податкової реформи» від 28.12.2014 р. № 71-VIII 
підприємцям було надано право у 2015 р. за певних 
умов ухвалювати рішення про «незастосування ко-
ригувань фінансового результату до оподаткування 
на усі різниці (крім від’ємного значення об’єкта опо-
даткування минулих років)». У свою чергу, Законом 
України «Про внесення змін до Податкового кодексу 
України та деяких законодавчих актів України щодо 
забезпечення збалансованості бюджетних надходжень 
у 2016 році» від 24.12.2015 р. № 909-VIII передба-
чені норми, згідно яких певна категорія підприємців 
зобов’язана застосовувати квартальний податковий 
період (п. 137.4-137.5 Податкового кодексу України). 
Одним із наслідків цього для таких суб’єктів господа-
рювання є обов’язковість сплати величини податку на 
прибуток авансовим платежем. Очевидно, що за певних 
умов окремі юридичні особи можуть відображати свої 
доходи в обліку (коригуючи терміни поставки товарів, 
виконання робіт і надання послуг) у тих кварталах, 
які з позиції бази оподаткування будуть для них при-
вабливішими. Тим самим, не здійснюватиметься «ви-
мивання» коштів, які сплачуватимуться як зазначені 
вище авансові платежі.
Не слід забувати і про те, що вітчизняні підприємства 
можуть також оптимізовувати свої податкові платежі 
з урахуванням варіацій щодо бази оподаткування, по-
рядку обчислення податку, об’єкта оподаткування, ви-
значення податкового періоду, встановлення строків та 
порядку сплати податку тощо, що також визначено як 
нормами Податкового кодексу України, так і нормами 
різних підзаконних нормативно-правових актів. 
Окрім того, нормами чинного Податкового кодексу 
України від 02.12.2010 р. № 2755-VI зі змінами та до-
повненнями передбачено для певних категорій суб’єктів 
господарювання можливість застосування спеціальних 
податкових режимів (ст. 11), однак це знову ж таки 
одна з можливостей. Також підприємства за певних 
умов можуть користатись правом отримання податко-
вих пільг згідно п. 7.4 ст. 7 Кодексу. Законодавством 
визначені також певні особливості зміни бази оподат-
кування різними податками залежно від часу визнання 
та величини безнадійної заборгованості. Така база може 
змінюватись і з виникненням господарських операцій, 
пов’язаних із відчуженням майна чи відповідальним 
зберіганням.
Впливають на податкову систему підприємства різні 
операції з цінними паперами, зокрема, шляхом обрання 
альтернатив з-поміж угод типу своп, опціон, форвард-
ний контракт, ф’ючерс тощо. Підприємцям не менш 
важливо враховувати можливості зміни бази оподат-
кування завдяки використанню різних видів інвести-
цій (капітальних чи фінансових, прямих чи портфель-
них тощо), участі в інститутах спільного інвестування, 
застосуванню лізингових операцій (у т. ч. оперативного 
чи фінансового лізингу), залученню й використанню 
різних видів нематеріальних активів тощо. Наприклад, 
обрання підприємством як однієї з альтернатив кредиту 
чи лізингу впливатиме на можливість використання 
того чи іншого методу амортизації, віднесення (чи не-
віднесення) окремих витрат на собівартість продукції, 
відображення (чи невідображення) у податковій базі 
звітного періоду певних платежів тощо.
Окремо слід виокремити значні можливості суб’єк-
тів господарювання з оптимізування своєї податкової 
си стеми і забезпечення полівекторного розвитку завдя-
ки ухваленню альтернативних варіантів управлінських 
рішень щодо амортизації і здійснення амортизаційних 
відрахувань. Зокрема, п. 188.1 ст. 188 Податкового ко-
дексу України підприємцям вказано, що під час вста-
новлення бази оподаткування господарських операцій, 
які передбачають постачання різних необоротних акти-
вів, така база не може бути нижчою, аніж визначена 
балансова (залишкова) вартість, що визначена у бух-
галтерських документах станом на початок податко-
вого періоду здійснення цих операцій. Очевидно, що 
залежно від обрання підприємством того чи іншого 
методу нарахування амортизації залишкова вартість 
необоротного активу буде іншою і, як наслідок, іншою 
у кожному окремому випадку буде величина встанов-
леної бази оподаткування. В аналізованому контексті 
додатково слід звернути увагу і на те, що за умови 
невикористання обліку необоротних активів суб’єкти 
господарювання повинні враховувати, так звану, звичай-
ну ціну, а це ще додатково впливає на певні параметри 
системи оподаткування і «додає» податкові альтернативи 
у сфері забезпечення полівекторного розвитку суб’єктів 
господарської діяльності.
В аналізованому аспекті варто виокремити також 
можливість управління податковими важелями підпри-
ємства залежно від тих чи інших параметрів зовнішньо-
економічної діяльності, що особливо важливо в умовах 
євроінтеграційних процесів України. Так, альтернативні 
варіанти управлінських рішень у сфері оподаткуван-
ня залежатимуть згідно податкового законодавства від 
дати визнання доходу, отриманого з джерел поза ме-
жами України, застосування того чи іншого митного 
режиму, укрупнення чи подрібнення обсягу вантажу, 
зміни місткості тари, обрання інших країн походження 
товару тощо.
Для вітчизняних підприємств, що сплачують акциз-
ний податок, у цій сфері також є чимало податкових 
норм, які можуть впливати на вибір тієї чи іншої 
податкової альтернативи. Аналогічні висновки можна 
зробити і щодо аграріїв та напрямів їхньої діяльності. 
Особливо важливо в аналізованій сфері згадати і про 
податки, відрахування та нарахування, що пов’язані із 
заробітною платою найманих працівників.
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6.  обговорення результатів дослідження 
податкових альтернатив підприємств 
у контексті забезпечення полівекторного 
розвитку
Усе наведене доводить вищевказану гіпотезу про 
те, що у сфері податкових рішень вітчизняні підпри-
ємства дійсно мають змогу обрати різні альтернативні 
варіанти управлінських рішень, фактично вирішуючи 
багатокритеріальне завдання і забезпечуючи тим самим 
свій полікритеріальний розвиток. Попри те, як свідчить 
вивчення теорії і практики, а також узагальнення ма-
теріалів діючих підприємств, здебільшого підприємці 
не надто схильні аналізувати зазначену сферу, шукати 
ефективні варіанти рішень, моделювати наслідки їхньо-
го застосування тощо. Тим самим, зовнішнє податкове 
середовище бізнесом в Україні найчастіше трактується 
як реальна щоденна загроза, яка ускладнює ведення 
підприємницької діяльності.
Не приділяючи належної уваги цій проблемі, під-
приємства в Україні доволі часто несуть реальні еконо-
мічні втрати від штрафних санкцій, пені, дорахування 
певної величини податків і зборів. Окрім того, нормами 
вітчизняного податкового законодавства передбачено 
також такий можливий негативний наслідок для під-
приємців, як посилення податкового контролю щодо 
них з боку контролюючих органів. Це попри те, що 
формується негативний імідж про компанію на ринку 
з боку її бізнес-партнерів.
За результатами огляду преси, наукових публікацій, 
а також виступів вітчизняних політиків економічного 
блоку можна спрогнозувати в Україні подальші зміни 
податкової системи. Так, на думку Н. Яресько [14], 
уже найближчим часом такі зміни стосуватимуться ад-
міністрування податків в Україні, механізмів пошуку 
напрямів компенсування зниження податкових надхо-
джень, мінімізування структурних дисбалансів в по-
датковій системі тощо. З позиції директора Світового 
банку в Україні, Білорусі та Молдові Ч. Фана [15], 
вітчизняним політикам та економістам слід вдоскона-
лювати податкову систему у напрямку її спрощення, 
підвищення рівня прозорості, усунення «податкових 
винятків», а також розширення податкової бази. Окрім 
того, на підставі узагальнень матеріалів в Україні слід 
також очікувати спрощення процедур складання подат-
кової звітності на підприємствах, розрахунку величини 
податків, депонування ПДВ, податкової лібералізації та 
в інших сферах. Усе вищенаведене або посилюватиме 
загрози ринкового середовища, або виступатиме для 
вітчизняних підприємств перспективними можливос-
тями, використовуючи які, можна оптимізувати свою 
податкову систему і отримати конкретну економічну 
вигоду від змін. Завдяки цьому податкові важелі для 
вітчизняного бізнесу можуть стати дієвим інструментом 
забезпечення полівекторного розвитку не тільки в умо-
вах сьогодення, але і в середньо- та в довгостроковій 
перспективі.
7. висновки
На підставі проведеного дослідження можна зро-
бити висновок про те, що податкові альтернативи 
супроводжують діяльність підприємства на кожному 
етапі його життєвого циклу: від реєстрації бізнесу до 
припинення підприємницької діяльності. Встановле-
но, що такі альтернативи пов’язані із різноманітними 
векторами діяльності суб’єкта господарської діяльнос-
ті (формування резерву сумнівних боргів, застосування 
спеціальних податкових режимів, здійснення операцій 
з цінними паперами, управління амортизаційною по-
літикою, ведення зовнішньоекономічної діяльності, 
сплата акцизного збору тощо). Виявлено, що обрання 
податкової альтернативи у кожному окремому випадку 
впливає на визначення бази оподаткування, порядок 
обчислення податку, об’єкт оподаткування, визначення 
податкового періоду, встановлення строків та порядку 
сплати податку тощо.
За результатами аналізування останніх змін зовніш-
нього податкового середовища бізнесу в Україні зроблено 
висновок про подальший його динамічний розвиток, 
який даватиме щоразу інші податкові альтернативи, 
на які слід звернути увагу. Це створить можливість 
мінімізування різних податкових ризиків менеджерами 
та власниками і завдяки цьому забезпечення полівек-
торного розвитку бізнесу.
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анализирование налоговых альтернатив предприятий 
в контексте обеспечения поливекторного развития
В статье рассмотрены налоговые альтернативы предприя-
тий в контексте обеспечения их поливекторного развития. 
Осуществлен обзор последних изменений внешней налоговой 
среды в Украине и осуществлено прогнозирование масштабов 
таких изменений в будущем. Выявлены этапы жизненного 
цикла предприятия, где возникают налоговые альтернативы. 
Проанализированы направления деятельности предприятия, 
в которых следует рассматривать и учитывать налоговые аль-
тернативы.
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